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Decreto de 27 de mayo de 1953 por el que se dispone que
Clur.ante la ausencia de su titular se encargue del despa
cho del Ministerio de Marina el Ministro del Aire, don
Eduardo González Gallarza.—Página 858.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 22 de mayo de 1953 por el que se dispone pase
a la situación prevista en el último párrafo del artícu
lo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 el Almirante




Funcionamiento de la Comisión de Experiencias.—Orden de
26 de mayo de 1953 por la que se dictan las normas por
las que ha de regirse la Comisión de Experiencias creada
por Orden Ministerial de 8 de agosto de 1951 (D. O. nú-'
mero 180).—Páginas 858 y 859.
Plantillas.—Orden de 26 de mayo de 1953 por la que se
introducen en la plantilla del Cuerpo Jurídico, aprobada
por Decreto de 14 de noviembre de 1947, las modifica
ciones que se indican.—Página 859.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques.—Orden de 26 de mayo de 1953
por la que se dispone se denomine en lo sucesivo Alm
rante Lobo el buque-transporte adquirido ptr la Marina a
la Empresa Nacional "Elcano" y cuyo nombre de quilla
fijé Torrelaguna.—Página 859.
Escuela de Guerra Naval.—Concurso para Proveer diez pla
zas de AlUmnos.—Orden de 26 de mayo de 1953 por la:
que se anuncia 'concurso para cubrir diez plazas de Alum
nos de la Escuela .de Guerra Naval en los empleos de




Destinos.—órden de 26 de mayo de 1953 por la que Je
nombra Comandante de la lancha guardapescas Cabo Fra
dera y Ayudante Militar de Marina de Túy al Teniente
de Navío (A) ,don Edmundo Fraga Ferreiro.—Pág. 860.
•
Otra. de 26 de mhyo de 1953 por- la que se dispone pase a
la Tercera DivisiWde la Flota el Teniente de Navío don
José Sáinz Párra.ga.—Página .860.
Otra. de 26 de mayo de 1953 por la qtle se dispone pase al
cañonero Pizarro el Alférez de Navío D. Juan Barceló
Azcona.—Página 860.
Licencia para asuntos propios.—Orden de 26 de mayo de 1953
por la que se conceden dos meses de licencia para asuntos
propios al Capitán de Fragata (S) de la Escala Comple
mentaria D. José Luis Pérez Cela.—Págs. 860 y 861.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 26 de mayo de 1953 por la que se dis
pone pase a desempeñar el destino de Ayudante Personal
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Arturo Génova Torrue
lla el Capitán de Infantería de Marina D. Ildefonso Co
trina Bolívar.—Página 861.
Otra de 2.6 de mayo de 1953 por la que se dispone pasen a
desempeñar los destinos que se indican los Tenientes de
Infantería de Marina que se citan.—Página 861.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.--Orden de 26 de mayo de 1953 p-or la que se pro
mueve al empleo de Alférez a los Brigadas de Infanteria
de Marina D. Antonio Outón García y D. Manuel Sán
chez Méndez.—Página .861.
REQUISITORIAS
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Jefatura del Estado
Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Marina, D. Salvador Moreno y Fernández, con motivo de su viaje oficial a Gran Bretaña, se encargue del despacho de su Departamento,hasta su regreso, el Ministro del Aire, D. Eduardo González Gallarza.
Así lo dispongo por el presente Decrelto, dado en el Palacio de El Pardo a veintisiete de mayode mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 148, pág. 3.157.)
•••
o
IVIirlister o de Marsrla
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos, por la que se reorganizaron las Escalas de la Armada, a propuesta del Ministro de Ma,
rina,
Vengo en disponer que el día -treinta y uno del mes en- curso, fecha en que cumple la edad regla
mentaria para ello, pase a la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la citada
Ley el Almirante D. Ramón Ozámiz y Lastra.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos
cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
oRIXE1N S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Funcionamiento de la Comisión de Experiencias.—
Creada la Comisión de Experiencias por Orden Mi
nisterial de 8 de agosto de 1951 (D. O. núm. 180),
precisa dictar las normas por las que ha de regirse,
deducidas de la experiencia adquirida en el tiempo
que lleva de funcionamiento.
En su virtud, se dispone :
1.0 La Comisión de Experiencias y su principal
elemento de trabajo, el Polígono "González Honto
ria", dependerán militar y jurisdiccionalmente del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, y del _Centro Técnico de Armas Navales en
lo concerniente a la parte técnica de preparación y
realización de experiencias, al que se considerará
agregado su personal.
2.0 'Cuando las Inspecciones Departamentales de
Zopa o los Ramos de Artillería de cualquier Arsenal
precisen efectuar pruebas o experiencias Aormales,
lo solicitarán por conducto reglamentario, y al ser
recibida la petición por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz ésta ordenará a la
Comisión de Experiencias su realización, fijando la
fecha, una vez acopiados y listos los elementos pre
cisos para llevarla a cabo.
3•0 Si las pruebas o experiencias son de carácter
extraordinario, deberán ser solicitadas las correspon
dientes autorizaciones del Estado Mayor de la Ar
mada.
4•0 Cuando cualquiera Empresa estatal o Socie
dad privada precisen efectuar pruebas o experiencias
con carácter de recepción de material, lo solicitarán
a través de las Inspecciones Departamentales o de
Zona, las cuales seguirán el trámite reglamentario.
Cuando las pruebas o experiencias solicitadas lo sean
con carácter informativo, harán la , petición directa
mente al Presidente de la Comisión de Experiencias,
quien, vista la posibilidad de llevarlas a cabo, soli
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citará la debida autorización de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cádiz, para, una
vez concedida y fijada la fecha por ésta, comunicarlo
a la Sociedad o Empresa.
5.0 En todos los casos, aunque las pruebas o ex
periencias no hayan sido motivadas por propuesta del
Centro Técnico de Armas Navales, se dará cuenta
a éste, por la Comisión de Experiencias, de haberse
efectuado, acompañando estados o informes detalla
dos de los resultados obtenidos.
6.° La Comisión de Experiencias radicará en el
mismo recinto que el Polígono "González Hontoria".
7•0 El fondo de experiencias consignado a la di
suelta junta de Artillería deberá pasar a la Comi
sión de Experiencias, quedando en concepto de sus
penso a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz para atender las
experiencias a realizar en tanto no se cohcedan los
créditos correspondientes.
8.0 La- Comisión de Experiencias redactará los
presupuestos de las pruebas o experiencias que se le
ordene oficialmente para su tramitación reglamen
taria.'
,
9•0 Las Empresas o Sociedades suministradoras
deberán tener en cuenta, al redactar los presupuestos
bases para los contratos a celebrar, los gastos de
las experiencias o pruebas motivados por la recep
ción de todo material de Armas Navales.
10. Las experiencias o pruebas ,solicita.das por
.
las Empresas o Sociedades privadas, con carácter in
formativo, serán sufragadas por las mismas.
11. El Fondo Económico consignado a la disuelta
junta Facultativa, pasará a la Comisión „de Expe
riencias, 'siendo administrado por la misma Junta .que
la del Polígono "Gonález Hontoria".




Plantillas.—Por estimar necesario que los Servi
cios de justicia en las Bases Navales de Baleares
y Canarias queden cubiertos dentro del rango que
corresponde a su extensión e importancia, y en vir
tud de la autorización concedida por el Decreto-Ley
de 17 de mayp de 1952 (D. O. núm. 427), se in
troducen en la plantilla del Cuerpo Jurídico, apro
bada por Decreto de 14 de noviembre de 1947, las
siguientes modificaciones :
Aumentos.
Coroneles .. . . : . • •
Tenientes Coroneles . .
• • • ID • • • •




Tenientes Auditores , . . . • • . . .. 2
Capitanes de Ingenieros Navales . . 3
Madrid, 26 de mayo de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques.—Previa propuesta apro
bada por el Consejo de Ministros, vengo en disnoner
que el buque-transporte adquirido por la Marina a
la Empresa Nacional "Elcano", y cuyo nombre de
quilla fué Torrelaguna, se denomine en lo sucesivo
Almirante Lobo.
Madrid, 26 .de mayo de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
MORENO
Escuela de Guerra Naval.—Concurso rara pro
veer diez plazas' de Alumnos.—De conformidad con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
se anuncia concurso para cubrir diez plazas de Alum
nos de la Escuela de Guerra Naval, en los empleos
de Capitán de Corbeta y Teniente de Navío, con
arreglo a las normas siguientes :
1•a El curso durará veintitrés meses, y se inicia
rá el 1.° de enero de 1954, terminando el 15 de
diciembre de 1955.
2•a Podrán solicitar todos los Capitanes de Cor
beta de la Escala Activa, así como los Teni-ntes de
Navío de la misma Escala que tengan en fecha 1.° de
octubre de 1953 más de ocho arios de Oficial y se
encuentren cumplidos de condiciones de embarco.
3.a La selección de solicitantes se efectuará por
el procedimiento de Memoria y Examen, siendo re
quisito indispensable para poder concurrir a éste la
presentación previa de aquélla.
4.a Los Jefes y Oficiales que deseen tomar parte
en el concurso lo solicitarán, por conducto reglamen
tario, con la anticipación suficiente para que antes
del 1.° de octubre próximo se encuentren las ins
tancias en el Ministerio, remitiendo directamente al
serior Director de la Escuela la Memoria a que se
refiere el punto anterior, por duplicado, con un lema
y en sobre lacrado en el que figure :
a) En el exterior, titulo de la Memoria y el lema.
h) En el interior, nomipre y categoría del autor.
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5.a La citada Memeria, que tendrá una extensiónde 30 ó 40 cuaTtillas holandesas, escritas a máquina,
a dos espacios y a 28 líneas por cuartilla, versará
sobre uno de los temas siguientes :
a) Estrategia general de las guerras marítimas
y navales del siglo xx.
b) Táctica general de las citadas guerras.
c) táctica de las armas de la Especialidad que
poseen los solicitantes.
6.a Los Jefes y Oficiales solicitantes podrán
acompañar a la Memoria :
•
a) Los trabajos profesionales o científicos que
hayan realizado en cualquier época.
b) Información bibliográfica de los que hayan
publicado.
7.a Los solicitantes que como resultado de su Me
moria sean preseleccionados _para el examen serán
convocados en la primera quincena .de noviembre para
concurrir al mismo en la Escuela de Guerra Naval.
8.a El examen a que se hace referencia en los
puntos anteriores será escrito y versará sobre las
materias siguientes:
Geografía General, Historia General, Cinemática
Aeronaval y traducción de inglés.
9.a Para facilitar la labor de estudio de los so
licitantes, la Escuela recomienda los siguientes textos :
"Compendio de Geografía Universal", de Izquier
do Croselle. Edición 1948-49.
"Historia Universal", de D. Ciriaco Pérez Bus
tamante.
"Cinemática Aeronaval", de D. Luis Carrero
Blanco.
10. En virtud de lo dispuesto- ela el artículo 2.°
del Reglamento de la Escuéla, los Alumnos serán
considerados, para todos los efectos, como Auxilia
res del Estado Mayor de la Armada, con derecho
al percibo, por el tiempo de duración del curso, de
la asignación de residencia eventual que fija la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21)
en su norma primera, inciso a), y que por su ca
tegoría les corresponda.







Destinos.—Se nombra Comandante de la lancha
guardapecas Cabo Fradera y Ayudante Militar de
-Marina de Túy al Teniente de Navío (A) don
Edmundo Fraga Ferreiro, el cual cesará en: el mi
nador Júpiter al término del actual períodb de ejer
cicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone Tic el Teniente de Navíó D. José
Sáinz Párraga cese en el crucero Canarias y pase
a la Tercera División de la Flota al término del
actual período de ejercicios.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos • administrativos.
Madrid, 26- de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General. de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Tefe de la Tercera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Juan
Barceló Azcona cese a bordo del dragaminas Bidasoa
y pase al cañonero Pizarro al término del actual pe
ríodo de ejercicios.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
. val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Licencia para asuntos propios. Como resultado
de instancia elevada al efecto, vengo en conceder
dos meses de licencia para asuntos propios al Capi
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tán de Fragata (S) de la • Escala Complementaria
D. José Luis Pérez Cela.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Exctnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
' de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de tEl Ferrol del • Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
[1]
4
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en la situacitn de "disponiblé vo
luntario" que le confirió la Orden Ministerial de
27 de mayo de 1950 (D. O. núm. 123') y pasa a
desempeñar el destino de Ayudante Personal del
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Arturo Génova To
rru'ella, el Capitán de Infantería de Marina D. Il
defonso Cotrina Bolívar.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Se dispone que los Tenientes, de Infantería de
Marina que se relacionan cesen en sus actuales des,-
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan :
D. Enrique R. Godínez Monllor.—Del cañonero
Magallanes, al Tercio de Levante.—Forzoso a todos
los efectos.
D. Diego Alba Bermúdez.—Del Tercio del Sur,
al cañonero Sarmiento de Gamboa.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Salustiano Fernández Aparicio.—Del Tercio
del Sur, al cañonero Magallanes.—Forzoso a efectos
administrativos.
.
D. Antonio Ribas de Reyna.—Del cañonero Sar
miento de Gamboa, al Tercio de Baleares.—Forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. 'Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares e Ins
pector General de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—De acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Alférez, con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica, a. los Brigadas
de Infantería de Marina que se reseñan :
D. Antonio Outón García.—Antigüedad de 10 de
febrero de 1949 y efectos administrativos a partir
de primero de mayo de 1953.—Queda escalafonado
entre D. José Luis Martos Trujillo y D. Manuel
Bouza Solmo.
D. Manuel Sánchez Méndez.—Antigüedad de 6 de
julio de 1949 y efectos administrativos a partir de
primero de mayo de 1953.—Queda escalafonado en
tre D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez y D. Juan
Fraguela Díaz.
Este personal queda a las órdenes de las Supe
riores Autoridades jurisdiccionales, quienes propon
drán a este Ministerio los destinos correspondientes.
Madrid, 26 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Inspector de Infantería de Marina.
REQUISITORIAS
Francisco Navarro Rosales, hijo de Francisco y
de Francisca, de diecinueve arios de edad, soltero,
Marinero, natural y vecino de Santa Cruz de Te
nerife, inscripto del Trozo de esta capital. número 85
del reemplazo de 1953, al que se le sigue expediente
número inicio de 1953 de esta jurisdicción por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado 'rebelde.
Por tanto. ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares. que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Rosendo Iriarte Vargas, hijo de José y de Trini
dad, natural de Alburiol (Granada) v domiciliado
últimamente en el anejo de La Rábita (Alburiol).
Cortijo La Herradura, soltero, de diecinueve arios
de edad, Labrador, cuyas serias personales son las
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siguientse : ojos pardos, pelo y cejas castaños, frente
ancha, boca pequeña, nariz deprimida, barba por sa
lir y color sano ; al que se le instruye expediente
judicial por falta de incorporación al servicio de la
Armada como perteneciente al segundo llamamiento
del reemplazo del ario actual de este Distrito Ma
rítimo ; comptirecerá, en 'el término de treinta días,
en este Juzgado de Instrucción, sito en esta Ayu
dantía Militar de Marina, bajo apercibil-niento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, se ruega a las Autoridades, tanto ci
viles como militares; que, caso de ser habido el in
culpado, el cual marchó a la República .4rgentina
en el mes de diciembre de 1951, sea puesto a dis
posición de este Juzgado de Instrucción.
Adra, 23 de mayo de 1953.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Julián Sicilia Marín.
Nicanor Alvarez Olea, hijo de Nicanor y de Julia,
natural de Vigo (Pontevedra), domiciliado últ:ml
mente en la calle Romil, número 139, en Vigo, sol
tero, Estudiante, de dieciséis arios de edad, cuyas se
ñas personales son las siguientes : estatura mediana,
pelo negro, cejas al pelo, ojos y nariz regulares, co
lor de ojos castaño, boca regular, frente ancha, labios
regulares, barbilla redonda, color sano, barba afei
tada ; serias particulares ninguna ; sabe leer y escr'.-
bir ; procesado por el delito de polizonaje ; en *la ac
tualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en el
término de noventa días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Capi
tán de Infantería de Marina. D, Diego Sánchez de
la Rosa Olivera, sitd en la Auditoría Militar de Ma
rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, para responder de los cargos que resulten
en causa número 309 de 1952 que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
•
El Ferrol del Caudillo, 23 de mayo de 1953.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Diego Sánchez de la Rosa Olivera.
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